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Obsesi untuk tampil
cantik dan berkulit cerah
menjadikan ramai wanita
sanggup meletakkan






produk itu memberi kesan
yang pantas, maka ia






























Fadhlina Zakaria, jika label
kandungan bahan sesuatu








. memberi tekanan kepada
buah pinggang. Ini sekali






. Bahan merkuri yang kerap




buah pinggang. Bahan ini
unik kerana kemampuannya
meresap masuk dalam kulit
dan salur darah apabila
disapu pada kulit," katanya.
Beliau berkata demikian
ketika pada Hari Terbuka
Yayasan Buah Pinggang
Kebangsaan (NKF), sempena
Hari Buah Pinggang Sedunia
2018,baru~baruini. .
Menurut Dr Nor Fadhlina,
agak membimbangkan
apabila sejak kebelakangan
ini, semakin ramai .
mengambil produk makanan
tambahan tanpa nasihat

























Hari Terbuka NKF, pelbagai
.aktiviti dianjurkan badan









kepada orang ramai betapa
pentingnya membantu
pesakit yang memerlukan
organ seperti buah pinggang.
M1NUMAN BERKARBONAT
TEMANSmA




kurang sihat sejak usia muda






wajib ada dalam menu
sehariannya, malah sejak





usianya menginjak 30 tahun
dia didiagnosis menghidap
diabetes dan tekanan darah
tinggi hingga menjejaskan
tahap kesihatannya.
"Saya mula bekerja di
kilang pada usia 12tahun.







"[adual makan pula tidak
teratur disebabkan saya
sibuk bekerja separuang hari,
[adi, saya hanya bawa air
berkarbonat dan mengambil
roti disapu mentega kacang
sebagai bekal.
"Pada usia yang masih
muda saya disahkan doktor
menghidap diabetes, darah
tinggi dan komplikasi
jantung, selain masalah buah





menjalani dialisis tiga kali
seminggu di NKF dan kini













berfungsi, dialisis tidak dapat
dilakukan kerana jantung
saya masih lemah. Sebelum











saya agak terbatas kerana " r
penyakit ini, saya hanya
boleh melakukan aktiviti
seperti memasaksaja. Kerja +
rumah juga dilakukan
menantu kerana saya tidak
berdaya dan cepat lesu,"
katanya.













diri sendiri malah keluarga
dan orang tersayang.
SARINGAN kesihatan
turut diadakan.
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